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Este documento pretende hacer la descripción 
del rendimiento académico de los estudiantes 
de educación básica y media de la Institución 
Educativa Antonio Ricaurte (IEAR) de 
Florencia, según las asignaturas básicas 
establecidas en la Ley General de Educación 
Colombiana (Ley 115 de 1994), su estrato 
socio-económico, su género y su contacto con 
el conflicto armado. El estudio está enmarcado 
en el proyecto de investigación 
“Representaciones sociales de los estudiantes 
de la IEAR acerca del postconflicto” del 
programa ONDAS Colciencias, en cual 
concibe en unos de sus interrogantes, indagar 
si el conflicto armado incide en el desempeño 
académico de los estudiantes. Desde el ámbito 
metodológico se realizaron análisis estadísticos 
descriptivos y correlacionales de las variables.  
 
La transcendencia del estudio se valora en los 
aportes que el proceso estadístico hizo en 
torno al análisis de la información del 
desempeño escolar de los estudiantes en 
 Abstract 
 
This document intends to describe the academic 
performance of the students of basic education 
and media of the Educational Institution Antonio 
Ricaurte (IEAR) of Florence, according to the basic 
subjects established in the General Law of 
Colombian Education (Law 115 of 1994), its 
stratum Socio-economic, gender and contact with 
the armed conflict. The study is framed in the 
research project "Social representations of 
students of the IEAR about postconflict" of the 
program ONDAS Colciencias, which conceives in 
one of its questions, to investigate if the armed 
conflict affects the academic performance of 
students. From the methodological scope, 
descriptive and correlational statistical analyzes of 
the variables were performed. 
 
The importance of the study is valued in the 
contributions that the statistical process made 
around the analysis of the information of the 
students' school performance in function of the 
variable armed conflict, which in the department 
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función de la variable conflicto armado, que en 
el departamento del Caquetá ha tenido mucha 
influencia en el ámbito social de los habitantes. 
 
Palabras clave: Análisis correlacional, 
desempeño escolar, conflicto armado, 
Antonio Ricaurte, análisis académico. 
of Caquetá has had a lot of influence in the social 
field of the habitants. 
 
Key words: Correlation analysis, school 
performance, armed conflict, Antonio Ricaurte, 
Academic Analysis. 
   
Resumo 
 
Este documento pretende descrever o desempenho acadêmico dos alunos do ensino básico e secundário 
da Instituição Educacional Antonio Ricaurte (IEAR) de Florença, de acordo com os assuntos básicos 
estabelecidos na Lei Geral da Educação Colombiana (Lei 115 de 1994), seu estrato socioeconômico, 
gênero e contato com o conflito armado. O estudo enquadra-se no projeto de pesquisa "Representações 
sociais dos alunos do conflito pós-conflito" do programa ONDAS Colciencias, que concebe em uma de 
suas perguntas, para investigar se o conflito armado afeta o desempenho acadêmico dos alunos. Do âmbito 
metodológico, foram realizadas análises estatísticas descritivas e correlacionais das variáveis. A 
importância do estudo é avaliada nas contribuições que o processo estatístico fez em torno da análise da 
informação do desempenho escolar dos alunos em função da variável conflito armado, que no 
departamento de Caquetá teve muita influência no campo social de os habitantes. 
 





 Colombia ha sido un país azotado por la 
violencia desde hace muchos años y se ha visto 
envuelto en problemas sociales relacionados con 
la existencia de grupos al margen de la ley.  
 
El Caquetá principalmente ha sido 
epicentro/cuna de grupos terroristas desde la 
década del 60; ha sido escenario de conflictos y 
procesos de paz fallidos, que la población ha 
tenido que soportar a lo largo de muchos años. 
Por esa razón, muchos pobladores del Caquetá 
han crecido en contextos de constante violencia 
en la que los secuestros, el desplazamiento 
forzado, la extorsión, el reclutamiento de 
menores, las muertes violentas, entre otras,  
hacen parte del diario vivir, a tal punto, que las 
personas se insensibilizan frente a la situación y 
parece no importarles la desgracia del otro.  
 
En el Caquetá, existen estudios de caso que 
han concluido que el tema de violencia, 
exactamente el que tiene que ver con el conflicto 
armado, agrava la salud mental en el 
departamento (Organización Médicos Sin 
Fronteras – MSF, 2009) y han establecido que los 
pobladores de esta zona del país sufren de un 
trastorno adaptativo, expresado en el deterioro 
significativo de la actividad social o laboral, 
producto de un clima que los investigadores 
llaman “estresante”. 
 
De esta manera, este trastorno adaptativo 
que mencionan los investigadores, se ve 
evidenciado de alguna manera en el 
comportamiento de muchas personas en la 
sociedad caqueteña y florenciana,  no solamente 
constituye en sí mismo un factor de riesgo para 
la salud mental de las personas directamente 
expuestas, sino que además genera condiciones 
en las cuales emergen otros factores de riesgo 
que también contribuyen al deterioro de la salud 
y la calidad de vida de las personas y las 
comunidades.  
 
Según la UNESCO (2011), los conflictos 
armados siguen representando un importante 
obstáculo para el desarrollo humano en muchas 
partes del mundo, pero hasta ahora se han 
ignorado ampliamente sus repercusiones en la 
educación. Así mismo, Sánchez y Díaz (2005) 
sostienen que el impacto de la intensidad del 
conflicto armado colombiano sobre el desarrollo 
social no ha sido cuantificado rigurosamente. 
 
De igual manera, aunque existen 
investigaciones (González, 2003; Gómez, 2003; 
Reinoso, 2011) que abordan el estudio de 
factores que inciden en el desempeño escolar 
como la motivación, inteligencia y aptitudes, 
autoconcepto, estrategias y estilos de 
aprendizaje, hábitos de estudio y aspectos 
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familiares, para muchos académicos colombianos 
el Estado debe considerar que la crisis de la 
educación en Colombia, obedece en gran 
medida a factores diferentes a los didácticos o 
curriculares. En este sentido,  Avila, Quiñonez y 
otros (2014) manifiestan que las causas que 
ocasionan la crisis educativa tienen profundas 
raíces en la convergencia de dos situaciones 
nefastas: el contexto social y económico del país, 
y la equivocada aplicación de las políticas 
educativas neoliberales.  
 
En Florencia Caquetá han sido escasos los 
estudios que aborden elementos de conflicto 
armado y educación. Un referente importante en 
este campo, lo presenta Cruz (2000), quien 
realizó un diagnóstico sobre la presencia de 
conflictos y su tratamiento en las instituciones 
educativas del municipio y determinó que existe 
una relación indisoluble entre formación y 
prácticas de convivencia pacífica, aspecto que 
incide directamente en el desempeño escolar. 
 
Por lo anterior, es indudable indicar que en el 
desempeño académico intervienen otros 
factores de tipo social, razón por la cual es 
necesario ahondar en estudios que permitan 
determinar la incidencia de este tipo de factores 
en el desempeño académico de los estudiantes, 
puesto que los informes que se encuentran 
acerca de desempeño escolar, se orientan a 
mostrar rankins de instituciones educativas del 
municipio en función de las pruebas externas 
como SABER 5, SABER 9 y SABER 11.  
 
En la Institución Educativa Antonio Ricaurte 
de Florencia, existen muchos estudiantes que 
han estado expuestos a escenarios violentos o 
tienen familiares que lo han estado. Estos 
episodios de violencia hacen que los jóvenes se 
formen en ambientes poco tolerantes, aspectos 
que se ven evidenciados en las riñas constantes 
en clase, la burla hacia el otro o la respuesta 
agresiva frente a ciertos comentarios de grupo. 
 
En razón a lo anterior, este estudio plantea 
dos objetivos: a) Describir el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa Antonio Ricaurte de Florencia según 
las asignaturas básicas establecidas en la Ley 
General de Educación Colombiana (Ley 115 de 
1994), su estrato socio-económico, sexo y b) 
Determinar la incidencia de la variable conflicto 
armado en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la IEAR. 
 
Para lo anterior, el estudio abordó un análisis 
correlacional. Se inició con un proceso 
descriptivo de las variables con base en su 
resumen univariado, las características de 
correlación entre la variable “asignaturas” y 
finalmente los procedimientos correlacionales 
entre variables.  
 
En los resultados del proceso estadístico se 
obtuvo información muy valiosa sobre la 
incidencia negativa de la variable “conflicto 
armado” sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa Antonio 
Ricaurte de Florencia, así como indicadores que 
evidencian que las asignaturas que involucran 
actividades deportivas, culturales, artísticas, 
pueden generar mejoras sustanciales en los 
resultados académicos de estudiantes, a pesar de 




Población y descripción de los datos 
 
El estudio se realizó en la Institución 
Educativa Antonio Ricaurte (IEAR) de Florencia 
Caquetá con una población compuesta por 1620 
estudiantes que culminaron satisfactoriamente 
primer período académico 2015. 
 
La tabla de datos se obtuvo con una consulta 
realizada en MySQL al sistema de infomación 
académico de la IEAR, en la que se obtuvo 
información del desempeño escolar de los 
estudiantes durante el primer período en las 
asignaturas básicas establecidas por la Ley 
General de Educación de Colombia (Ley 115 de 
1994): ciencias naturales, ciencias sociales, 
educación artística, educación ética, educación 
física, educación religiosa, lengua castellana, 
idioma extranjero (inglés), tecnología e 
informática y matemáticas. Así mismo, se hizo la 
consulta del estrato social del estudiante, la edad, 
el sexo, el municipio de procedencia y si era 
víctima del conflicto. Cabe aclarar que la 
información de la condición del estudiante como 
víctima de conflicto armado se registra en el 
sistema de información, de acuerdo a lo 
manifestado voluntariamente por el padre de 
familia o acudiente durante el proceso de 
matrícula.  
 
La escala de desempeños definida por la 
institución educativa de acuerdo al sistema de 
evaluación escolar enmarcado en el decreto 
1290 de 2009 establece los siguientes niveles: 
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Nivel bajo: 0,0 - 2,9; nivel básico: 3,0 - 3,7; nivel 
alto: 3,8 - 4,4 y nivel superior: 4,5 - 5,0. 
 
Inicialmente la tabla de datos involucraba la 
variable “lugar de procedencia”, sin embargo, la 
variable fue descartada por razones de tipo 
metodológico, por cuanto no aportaba 
información relevante para el proyecto 
“Representaciones sociales de los estudiantes de 
la IEAR acerca del postconflicto”, en el cual se 




Posterior a la autorización por parte de la 
Rectoría de la IEAR, se contactó con el 
administrador del sistema de información para 
generar la consulta en MySQL con los datos 
requeridos, dado que los informes del software 
“Academic Reports” no contemplaban la 
información necesaria de manera condensada.  
 
En segunda instancia, la información fue 
revisada por el grupo de investigadores del 
proyecto sobre el cual se aborda este estudio, 
quienes descartaron la variable “lugar de 
procedencia”. Así mismo, se determinó que el 
análisis del rendimiento académico de los 
estudiantes se haría de acuerdo con el promedio 
de las calificaciones en cada una de las asignaturas 
básicas con los factores de influencia: el estrato 
socio-económico, sexo y su contacto o no con el 
conflicto armado.  
 
Diseño y análisis estadístico 
 
Este estudio fue de tipo no experimental, 
transversal y correlacional, puesto que se 
identificaron las características del rendimiento 
académico de los estudiantes de IEAR, para luego 
estudiar las relaciones entre estas variables. Para 
lo anterior, se inició con un proceso descriptivo 
de las variables con base en su resumen 
univariado, las características de correlación 
entre la variable “asignaturas” y finalmente los 
procedimientos correlacionales entre variables. 
 
Para el procesamiento y análisis de datos se 
utilizó el programa R y el paquete FactoMineR. 
Se realizaron análisis descriptivos y para el análisis 
correlacional de las variables se utilizó el 




Una primera descripción de los datos, según 
su análisis univariado (Ver tabla 1), permitió 
establecer que la asignatura que presenta mejor 
resultados en el desempeño es educación física 
con una media de 3.9 y la más baja matemáticas 
con una media de 3.1. La escala institucional de 
desempeño para cada caso es alto y básico, 
respectivamente.   
 
Tabla 1. Resumen univariado de las variables de estudio. 
 
 
El estrato 1 es el más representativo de la 
población con un porcentaje del 98.8%, aspecto 
que indica que los estudiantes de la IEAR 
pertenecen a familias de bajos recursos. Así 
mismo se determinó que el 55,6% de la 
población es de genero masculino. 
 
En relación con el rendimiento académico, las 
calificaciones de los estudiantes en este estudio, 
tienden a estar en el nivel de desempeño básico, 
incluso la media tiende a ubicarse ligeramente 
por debajo de 3,5 en la mayor parte de 
asignaturas, así como en la media del 
rendimiento global. 
 
De esta manera, para determinar la posible 
asociación entre desempeño académico por 
asignatura, el contacto del estudiante con el 
conflicto armado, la edad, el sexo y el estrato, se 
llevó a cabo una correlación bilateral de Pearson 
entre todas estas variables.  
 
Así, los resultados de la asociación de la 
variable asignaturas y sexo del estudiante, se 
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Tabla 2. Correlación entre asignaturas básicas y sexo 
del estudiante 
 
Según los datos, existe una correlación positiva 
moderada entre las asignaturas: ciencias sociales, 
ciencias naturales, religión, lingüística y literatura, 
idioma extranjero y matemáticas. Esto implica 
que estas asignaturas contribuyen en mayor 
medida al rendimiento académico de los 
estudiantes, expresado en todas las calificaciones 
tenidas en consideración. Por su parte las demás 
asignaturas consideran una correlación positiva 
baja. 
 
Así mismo, no se encontró una relación 
significativa respecto a la variable sexo (hombres 
y mujeres); dicha relación no se ha encontrado 
en función del rendimiento académico cuyos 
niveles no se asocian a cambios significativos en 
las calificaciones; sin embargo, si se detallan los 
perfiles de cada asignatura, se puede verificar que 
en hombres como mujeres la asociación tiene el 
mismo valor pero la correlación es mayormente 
positiva en mujeres y negativa en hombres, 
aspecto que señala que las mujeres se asocian en 
mayor medida al rendimiento académico.   
 
Ahora bien, la contribución de las variables: 
víctimas del conflicto, estrato, sexo y edad, al 
rendimiento académico, se puede ver en la tabla 





Tabla 3. Correlación entre asignaturas básicas y 
variables víctimas de conflicto, edad y estrato. 
 
La tabla 3 muestra como resultado del análisis 
de la relación entre asignaturas y edad, que existe 
correlación negativa muy baja o baja. En este 
sentido no se puede considerar que la edad sea 
un factor que determine el desempeño 
académico. De igual manera no se encontró 
relación significativa entre el rendimiento 
académico, el estrato y el sexo del estudiante.  
 
Así mismo, para determinar la incidencia de 
la variable conflicto armado sobre los sujetos 
objeto de estudio, se realizaron dos Rplots 
(Gráficas 1 y 2) para visualizar gráficamente el 
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comportamiento de los sujetos en función del 
rendimiento académico.  
 
Gráfica 1. Comportamiento rendimiento académico 
de estudiantes IEAR 
 
 
En esta primera gráfica se evidencia que la 
asignatura educación física es la que tiene, en 
general, un comportamiento más diferenciado 
frente a las otras, dado que en ella se ubican los 
estudiantes con mejores calificaciones. 
Seguidamente se encuentran las áreas de religión 
y ética.  
 
Los sujetos ubicados en el lado izquierdo del 
cuadrante representan los estudiantes con 
desempeño bajo, mientras los de la derecha, 
aquellos con desempeño básico, alto y superior. 
Se puede observar igualmente que los vectores 
de asignaturas se ubican en su totalidad en 
valores de desempeños por encima del básico. 
 
Por otra parte y en comparación con la 
gráfica anterior, la gráfica 2, establece el 
comportamiento de los sujetos que han sido 















Gráfica 2. Diferencias en rendimiento académico 
de estudiantes víctimas del conflicto armado. 
 
 
La gráfica permite visualizar que los 
estudiantes víctima del conflicto presentan una 
gran diferenciación con aquellos que no han 
sufrido esta situación. Se presentan dos grupos 
muy diferenciados. Igualmente se evidencia en la 
dimensión 1 (PC1) que estos sujetos presentan 
correlación del orden de -0.05 en relación con 
las asignaturas, aspecto que obliga a “desplazar” 
los vectores de asignaturas hacia desempeños 
más bajos. 
 
Adicionalmente se llevó a cabo una prueba de 
diferencia de medias del rendimiento académico 
por asignaturas y la variable víctima del conflicto. 
Los datos, sometidos a la prueba de Levene de 
calidad de varianzas se detallan en la tabla 4. Así, 
los datos arrojaron que sí existe compatibilidad 
entre la hipótesis de igualdad de la media 
poblacional por asignaturas y las diferencias entre 
las medias de grupos representados como 
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Tabla 4. Diferencia de medias asignaturas básicas 
y grupos víctimas o no de conflicto armado.  
Los límites de intervalo de confianza para la 
diferencia indican que para todas las asignaturas 
excepto tecnología e informática  y ciencias 
naturales, los límites inferiores representan 
valores negativos y los valores superiores, 
valores positivos. El hecho de que el valor 0 no 
esté incluido dentro del intervalo de confianza de 
la diferencia, también indica que se puede 
aceptar la hipótesis de igualdad de medias por 
asignaturas. 
 
Por otra parte, los resultados de la tabla 5 de 
estadísticos, indican que la media del 
rendimiento académico por asignaturas, se ve 
afectada por la exposición de estudiantes al 

















Tabla 5. Estadístico de asignaturas en función de 
variable conflicto armado. 
 
Se evidencia que los 
estudiantes que han sido 
víctimas del conflicto armado, 
presentan una media más 
baja, que los estudiantes que 
no lo han sido. 
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De esta manera, se evidencia que los 
estudiantes que han sido víctimas del conflicto 
armado, presentan una media más baja, que los 




El rendimiento académico puede estar 
influenciado por múltiples variables, como 
pueden ser la motivación, inteligencia y 
aptitudes, autoconcepto, hábitos, estrategias y 
estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, 
aspectos familiares, etc. (González, 2003; 
Gómez, 2003; Reinoso, 2011). En este estudio se 
ha llevado a cabo principalmente un análisis de 
una variable de carácter social acorde a la 
problemática colombiana como es el contacto 
con el conflicto armado, con el fin de conocer en 
qué medida pueden asociarse. 
 
De esta manera, para dar respuesta al primer 
objetivo, los datos de este estudio  indican que la 
población corresponde a un conjunto de jóvenes 
con un desempeño académico básico, dado que 
así lo demuestran las puntuaciones obtenidas al 
tenor del criterio de calificaciones por 
asignaturas básicas. La mayor parte de los 
resultados ubican a los sujetos de estudio en 
rangos medios de normalidad en el desempeño 
por asignaturas, sin embargo, establece 
diferencias en aquellos en contacto con el 
conflicto armado. Respecto al rendimiento 
académico obtenido con la media de las 
asignaturas básicas establecidas por la Ley 
general de Educación de Colombia, los sujetos 
muestran un nivel de desempeño básico, en 
torno a una calificación por debajo de 3.5. La 
asignatura con mejores desempeños es 
educación física.  
 
Los resultados del análisis de correlación 
entre asignaturas indican una relación positiva 
muy baja entre rendimiento académico y el sexo 
del estudiante, entre 0,01 y 0,08 para mujeres y 
-1,0 y 0,08 para hombres. Esto implica que en la 
IEAR, aunque existe correlación, el género se 
asocia a cambios poco significativos en las 
calificaciones. En la misma vía del análisis 
estadístico de este estudio, Echavarri, Godoy y 
Olaz (2007) establecen que sí existen diferencias 
estadísticamente significativas en el rendimiento 
académico de hombres y mujeres universitarios, 
dando como resultado en su investigación que las 
correlaciones entre las combinatorias de los tests 
y el rendimiento académico se presentan como 
moderadas y grandes. En el ambito universitario,  
las diferencias de género en aptitudes cognitivas 
y la relación de éstas con el rendimiento 
académico, sugieren la importancia de 
considerar  estrategias pedagógicas enfocadas a 
estimular diferencialmente las habilidades 
cognitivas de hombres y mujeres, puesto que 
cada sexo emplea estrategias diferentes para 
resolver problemas complejos; según los 
investigadores, los hombres hacen más uso del 
razonamiento abstracto y espacial, mientras que 
las mujeres recurren con mayor frecuencia a 
estrategias verbales. En este sentido, se pueden 
establecer diferencias entre la postura de los 
investigadores y este estudio frente a las 
diferencias significativas entre género y 
rendimiento académico, debido al nivel de 
maduración cognitiva de los estudiantes de 
educación básica y media.  
 
Ahora bien, en atención al segundo objetivo 
planteado en el presente estudio, se estableció, a 
partir de la correlación entre variables, que el 
rendimiento académico  de los estudiantes de la 
IEAR se vió influenciado por el contacto con el 
conflicto armado, aspecto que ratifica lo 
mencionado por la UNESCO (2011) en razón a 
que los conflictos armados siguen representando 
un importante obstáculo para el desarrollo 
humano en muchas partes del mundo.   
 
Los resultados  indicaron una relación 
significativa de tipo negativo entre las dos 
variables. Esta relación presentó claramente que 
los estudiantes que sufrieron o percibieron 
hechos violentos de manera personal o indirecta, 
obtuvieron una calificación media en su 
rendimiento académico más baja. En esta vía, 
Hewitt, N., Gantiva, C.A., Vera, A., et al (2014) 
argumentan que niños y adolescentes expuestos 
al conflicto armado presentan afectaciones 
psicológicas que inciden directamente en la salud 
mental y por consiguiente en el desempeño 
escolar. Así mismo, otras investigaciones 
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coinciden con estos resultados, argumentando 
que el conflicto armado podría ser un factor de 
riesgo para el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes debido a la condición de 
desplazamiento, en razón a que la atención a los 
desplazados en los centros educativos puede 
tardar varios meses. (Quintero, 2014) 
 
En análisis de correlación de estas dos 
variables, estableció que existe una menor 
asociación negativa del rendimiento académico 
específico en las asignaturas educación física, 
educación artística y religión. En esta 
perspectiva, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (2011) y algunos autores (Infante, 2011; 
Perdomo, 2014)  sostinen que el deporte, la 
música, la danza y actividades lúdicas promueven 
la resiliencia de jóvenes afectados por los 
conflictos armados y otras situaciones de 
violencia. En este sentido, se puede determinar 
que las asignaturas que ofrecen actividades que 
generan sentimientos y emociones en los 
estudiantes, permiten obtener mejores 
resultados en el desempeño escolar dedibo a la 
motivación. 
 
Igualmente se encontró una relación 
significativa de tipo positivo entre estrato y 
conflicto armado, dado que los estudiantes de 
estrato 1 son los más afectados por este flajelo; 
en contravía, los estudiantes de estrato 2 de la 
IEAR (aunque pocos en la población objeto de 
estudio) no están involucrados en ambientes 
relacionados con el conflicto armado. En este 
sentido, Bohada (2010) y Posada et. al (2009) han 
argumentado que las poblaciones de estratos 
bajos son más susceptibles de enfrentar síntomas 
de conflicto armado que los estratos altos. 
 
Respecto a las posibles limitaciones de este 
estudio, cabría mencionar que han quedado por 
fuera del planteamiento, variables relevantes 
asociadas al conflicto armado que esta 
investigación considera se deben tener en 
cuenta, tales como nivel de ansiedad, depresión, 
agresión u otros aspectos de tipo actitudinal. 
 
Para concluir y en referencia a las aplicaciones 
prácticas de este estudio, sería conveniente que 
durante el proceso de enseñanza, se tengan en 
cuenta aspectos didácticos y que generen 
motivación en el estudiante, puesto que la 
motivación guarda relación significativa con el 
buen rendimiento académico. De esta manera, 
parece factible pensar que un estudiante 
expuesto a actividades de motivación en la 
escuela, a pesar de haber vivido situaciones de 
conflicto armado, pueden obtener mejoras 
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